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NUCLI URBÀ
1. Alta-riba
2. Estaràs
3. Ferran
4. Gàver
5. Malacara
6. Vergós Guerrejat
ARQUEOLOGIA
7. Torre d’Alta-riba
8. Castell de Ferran
9. Torre de Gàver
10. Camí medieval
11. Torre de Rubió
12. Tombes de Malacara
ARQUITECTURA CIVIL
13. Forn de pa d’Alta-riba
14. Castell d’Estaràs
15. Pou d’aigua de Ferran
16. Diferents elements arquitectònics
17. Cal Salat
18. Molí de Cal Majà
19. Castell de Malacara
20. Torre de Mejanell
21. Castell de Vergós Guerrejat
22. Forna de pa de Vergós Guerrejat
23. Mina d’aigua
ARQUITECTURA RELIGIOSA
24. Església de Sant Jordi
25. Església de Sant Julià
26. Església de Sant Jaume
27. Església de Santa Maria
28. Església de Santa Maria
29. Església de Sant Pere
30. Església de Santa Maria 
Magdalena
ARQUITECTURA POPULAR
31. Font del Bassal
32. Cabana de la Quadra
33. Cabana i paret de marge 
de Ca la Filomena
34. Cabanes de Ferran
35. Font de Cal Manel
36. Cabanes i paret de marge
37. Teuleria
ESCULTURA
38. Pica baptismal
39. Pica baptismal
40. Pica d’aigua beneïda
41. Pica baptismal
42. Fornícula
43. Elements escultòrics diversos
44. Pica d’aigua beneïda
45. Verge de Malacara
46. Pica baptismal
47. Pica d’aigua beneïda
PINTURA
48. Retaules de Vergós Guerrejat
MALACARA
ALTA-RIBA
ESTARÀS
GÀVER
VERGÓS GUERREJAT
